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1 L’histoire ethnique et politique de la Paphlagonie, région montagneuse située entre les
Alpes  Pontiques  et  la  Mer  Noire,  est  moins  connue  que  celle  d’autres  régions
anatoliennes. Les AA. ont rayonné et cartographié les tombes rupestres au départ de
leur  fouille  à  Pompeiopolis.  Celles  de  Donalar,  Salarköy  et  Terelik  avaient  déjà  été
repérées,  mais  pour  la  première  fois  elles  sont  présentées  en  détail.  Leurs façades
comportent  un  fronton  orné  de  scène  de  lutte  entre  homme  et  lion,  de  lions,  de
taureaux  et  d’êtres  hybrides.  Les  colonnes  à  chapiteaux  taurins  le  supportent.  En
résumé : leurs propriétaires – ils vécurent à la fin du Ve s. – puisèrent aussi bien dans
l’art grec que dans l’art achéménide.
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